













































































































































































変数名 平均値 変動係数 最大値 最小値 サンプル数
自動車利用〔通勤・通学〕 2.517 0.953 5 0 1347
自動車利用〔レジャー〕 1.525 0.742 5 0 1365
環境意識 2.906 0.328 4 0 1390
世帯収入 1.640 0.520 4 0 1395
性別ダミー 0.542 0.920 1 0 1407
年齢 48.331 0.310 86 20 1407
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性別ダミー 0.716 ＊＊＊ 0.553 ＊＊＊
年齢 0.086 ＊＊ -0.037
年齢〔二乗値〕 -0.001 ＊＊ 0.000
閾値
１（年に数回） 2.744 ＊＊＊ -1.953 ＊＊
２（月に１，２日程度） 2.854 ＊＊＊ -0.846
３（週に１，２日程度） 2.911 ＊＊＊ 0.125
４（週に３，４日程度） 3.014 ＊＊＊ 1.500 ＊
５（ほぼ毎日） 3.125 ＊＊＊ 1.725 ＊
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性別ダミー 0.609 ＊＊＊ 0.521 ＊＊＊
年齢 0.105 ＊＊＊ -0.011
年齢〔二乗値〕 -0.001 ＊＊＊ -0.000
閾値
１（年に数回） 2.238 ＊＊＊ -1.144 ＊＊
２（月に１，２日程度） 2.290 ＊＊＊ -0.194
３（週に１，２日程度） 2.342 ＊＊＊ 0.710
４（週に３，４日程度） 2.453 ＊＊＊ 1.554 ＊＊＊
５（ほぼ毎日） 2.582 ＊＊＊ 1.882 ＊＊＊









世帯収入 -0.008 0.094 ＊
性別ダミー 0.619 ＊＊＊ 0.538
年齢 0.086 ＊＊＊ -0.018 ＊＊＊
年齢〔二乗値〕 -0.001 ＊＊＊ -0.000
閾値
１（年に数回） 2.077 ＊＊＊ -1.345 ＊＊＊
２（月に１，２日程度） 2.148 ＊＊＊ -0.343
３（週に１，２日程度） 2.200 ＊＊＊ 0.582
４（週に３，４日程度） 2.305 ＊＊＊ 1.552 ＊＊＊
５（ほぼ毎日） 2.425 ＊＊＊ 1.855 ＊＊＊



























































































































　Weverifiedwhether“environmentalconsciousness”wasa factor in thereduction
ofcarusebasedondata fromJGSS-2005.Nosignificantrelationwas foundbetween
environmental consciousnessand thehabits of caruse.Also, aproblematicgap is
clearlyseen toexistbetween the“consciousness”ofenvironmentalpollutioncaused
byautomobiles,andthe“behavior”whichleadstoabstentionofcaruse.Therefore, in
mobilitymanagement,promotingashiftinthemeansofmobilityanddecreasecaruse
mayprovedifficultevenwithanenlightened“environmentalconsciousness”.
（69）
